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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya : 
 Nama                                      : RIKA 
 NIM                                        : 00000019827 
 Program Studi                         : Ilmu Komunikasi  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang : 
 Nama Perusahaan                    : PT Alam Sutera Realty Tbk 
 Divisi                                       : Marketing Communication & Promotion  
 Alamat                                     : Synergy Building Lt. 17 – 19, Jl. Jalur  
                                                              Sutera Barat Kav. 17, Panunggangan Timur  
 Periode Magang                       : 13 Agustus 2020 – 13 November 2020. 
 Pembimbing Lapangan            : Tiara Novanda Boentoro 
  
  Laporan praktik kerja magang ini adalah hasil dari karya penulis 
sendiri tanpa adanya plagiarisme. Setiap kutipan yang ada dalam laporan ini 
telah dicantumkan sumbernya menggunakan citation dan tertulis dalam 
daftar pustaka.  
  Apabila di kemudian hari laporan praktik kerja magang ini terbukti 
adanya plagiarisme atau kecurangan penulisan laporan magang maka  
penulis bersedia untuk menerima risiko yang berlaku pada Universitas 
Multimedia Nusantara selaku tempat dimana penulis menuntut ilmu.  
 





Munculnya virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 menjadikan perekonomian dunia 
memburuk dalam segala aspek. Tanpa terkecuali bidang properti yang memiliki 
harga cukup tinggi menjadikan bidang tersebut harus bertahan dan bersaing dengan 
kompetitor lain. Aktivitas Marketing Communication & Promotion memiliki 
peranan penting untuk membuat perusahaan dapat bertahan hidup dengan 
mengaplikasikan Marketing Communication Mix. Tujuan dari praktik kerja magang 
ini adalah untuk mengetahui apa saja aktivitas Marketing Communication di PT 
Alam Sutera Realty Tbk, merasakan pengaruh dari aktivitas tersebut dalam 
penyampaian pesan, dan mempraktikkan langsung aktivitas Marketing 
Communication & Promotion di PT Alam Sutera Realty Tbk. Simpulan dari praktik 
kerja magang ini adalah PT Alam Sutera Realty Tbk menggunakan seluruh 
Marketing Communication Mix yang ada, khususnya Social Media Planning, 
Direct Marketing, dan Sales Promotion berupa event. PT Alam Sutera Realty Tbk 
menggunakan media sosial berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. 
Direct Marketing yang dilakukan berupa email blast dan whatsapp blast serta 
mengadakan sales promotion berupa event untuk menambah pengetahuan produk   
bagi target konsumen. Selama proses praktik kerja magang di PT Alam Sutera 
Realty Tbk, penulis dapat mengaplikasikan apa yang penulis pelajari di dunia 
perkuliahan dan mendapatkan pembelajaran baru mengenai aktivitas Marketing 
Communication & Promotion di dunia kerja sesungguhnya. 
 






Puji dan syukur atas berkat serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan baik praktik kerja magang di PT Alam Sutera Realty 
Tbk maupun laporan magang yang berjudul “Implementasi Aktivitas Marketing 
Communication PT Alam Sutera Realty Tbk” dengan tepat waktu. Laporan praktik 
kerja magang ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi standar syarat kelulusan 
yang berlaku bagi penulis di Universitas Multimedia Nusantara.  
 Selesainya praktik magang dan laporan magang ini tidaklah mudah apabila 
tanpa bantuan dari beberapa pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada pihak-pihak berikut inu. 
1. Helga Liliani Cakra Dewi, S. I. Kom., M. Comm. selaku dosen pembimbing 
penulis selama praktik kerja magang dan penulisan laporan ini yang selalu 
meluangkan waktu beliau untuk memberikan bimbingan dan masukan. 
2. Tiara Novanda Boentoro dan Steven selaku user serta mentor penulis di PT 
Alam Sutera Realty Tbk yang selalu memberikan arahan, tugas, dan 
kepercayaan selama praktik kerja magang. 
3. Dr. Rismi Juliadi, S.T., M.Si selaku dosen penguji sidang laporan magang 
yang telah memberikan masukan sehingga laporan magang ini bisa menjadi 
lebih baik. 
4. Inco Hary Perdana,S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi dan Ketua Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia 
Nusantara yang telah memberikan saran dan persetujuan bagi penulis dalam 
memilih tempat kerja magang. 
5. Seluruh anggota yang bekerja di PT Alam Sutera Realty Tbk yang telah 
menerima penulis dengan hangat dan ramah. 
6. Ariel Spenrath selaku teman kerja magang penulis yang selalu membantu 
dalam pengerjaan tugas magang dan mendengar keluh kesah penulis. 
7. Vanya Gracyella Samuel selaku teman perkuliahan penulis yang selalu 
memberikan dorongan dalam menyelesaikan laporan praktik kerja magang. 
 vi 
8. Anggota keluarga penulis yang tidak pernah lelah memberikan dukungan 
baik motivasi maupun finansial dari awal penulis mencari tempat kerja 
magang hingga laporan ini selesai. 
9. Diri saya sendiri sebagai penentu selesainya praktik kerja magang dan 
laporan ini yang sudah bertahan dan melaksanakannya secara maksimal. 
 
Selain itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak 
yang sudah berpartisipasi namun tidak dapat penulis jabarkan di laporan ini. Penulis 
juga ingin menyampaikan maaf atas kekurangan yang masih terdapat pada laporan 
praktik kerja magang ini. Semoga kedepannya, laporan ini dapat dijadikan sebagain 
referensi bagi pembaca atau pun mereka yang membutuhkannya. 
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